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Purwanti. Q. 100 060 239. Kinerja Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu 
Proses Pembelajaran dengan Menggunakan MPMBS (Studi Kasus Pada SMP 
Negeri 1 Wonogiri Periode Kepemimpinan Tahun 2009 – 2010). Tesis. Program 
Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 1) kinerja 
Kepala Sekolah SMP Negeri I Wonogiri dalam meningkatkan mutu pembelajaran; 
2) upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kepala Sekolah untuk meningkatkan 
mutu pembelajaran; dan 3) pola Kepala Sekolah SMP Negeri I Wonogiri dalam 
meningkatkan mutu pembelajaran. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berorientasi pada 
kualitatif-deskriptif (Qualitative Descriptive Design) dengan pendekatan tunggal 
terpancang yang terarah pada kasus tunggal yaitu kinerja Kepala Sekolah SMP 
Negeri I Wonogiri. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri I Wonogiri. Objek 
penelitian adalah kinerja Kepala Sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran di 
SMP Negeri I Wonogiri. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 
observasi, wawancara mendalam, dan dokumen. Teknik analisis data dilakukan 
dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada tiga komponen utama, yaitu 
reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan 
kesimpulan (verifikasi). Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik 
trianggulasi data, pemeriksaan anggota dan pemeriksaan informan kunci.  
Berdasarkan hasil analisis, penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Kinerja 
Kepala Sekolah SMP Negeri I Wonogiri dalam meningkatkan mutu pembelajaran 
dilakukan melalui berbagai kebijakan yang mendukung terciptanya pembelajaran 
berkualitas. Hal ini dilakukan untuk mencapai visi sekolah sebagai sekolah bertaraf 
internasional; 2) Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kepala Sekolah untuk 
meningkatkan mutu pembelajaran dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme 
guru. Cara-cara tersebut antara lain melalui pemberian motivasi, peningkatan 
kompetensi melalui pelatihan, dan pemberian insentif, serta melalui pemberian 
sanksi bagi guru yang kurang disiplin, serta melengkapi sarana dan prasarana 
pembelajaran yang masih kurang; dan 3) Pola Kepala SMP Negeri I Wonogiri 
dalam meningkatkan mutu pembelajaran adalah dengan melakukan analisis terhadap 
faktor penghambat dan pendukung dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Faktor 
penghambat dan pendukung tersebut berupa faktor internal dan eksternal. Faktor 
internal berupa faktor yang berasal dari diri guru itu sendiri, sedangkan faktor 
eksternal berupa faktor yang berasal dari luar diri guru. 
 









Purwanto. Q. 100 060 239. The Principal’s Performance in Improving the 
Learning Process Quality using School Based Management (A Case Study in 
SMP Negeri Wonogiri of Leadership Periods 2009 – 2010). Thesis. Postgraduate 
School. Educational Management. Muhammadiyah University of Surakarta. 
2011. 
 
The objectives of the research are to know and to describe: 1) principal’s 
performance in improving learning process quality; 2) the efforts undertaken by the 
principal in improving learning process quality; and 3) the patterns undertaken by 
the principal in improving learning process quality in SMP Negeri I Wonogiri. 
The type of the research is a case study with the object of human resources 
management in SMP Negeri 1 Wonogiri. The research was done in SMP Negeri 1 
Wonogiri. The objects of the research is the principal’s performance in improving 
the learning process quality using School Based Management. The data collecting 
method are done using observation, in-depth interview, and document techniques. 
The data analysis is done using qualitative approach based on three main 
components, namely data reduction, data display, and verification. The data 
validation are done using data triangulation, member check, and key informant 
review techniques. 
Based on the analysis, the research concludes that: 1) the principal’s 
performance of SMP Negeri I Wonogiri in improving learning process quality was 
done by implementing various policies that facilitate quality learning process. It was 
done to achieve the school’s visions as an International standard school; 2) The 
efforts undertaken to improve the learning process quality in SMP Negeri 1 
Wonogiri is done by improving teachers’ proffesionalism. They are consist of 
providing motivation, competence improvement through training, provide incentive  
for good performing teachers, impose sanction for indisciplinary teachers and also 
provide school facilities; and  3) the patterns undertaken by the principal in 
improving learning process quality in SMP Negeri I Wonogiri is done by analyzing 
the inhibiting and supporting factors of the quality improvement. They are internal 
and external factors. The internal factors consist of teachers’ competence, teachers’ 
motivation, and working satisfaction. Whereas the external factors consist of the 
principal’s leadership, school facilities, and organizational climate factors. 
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